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Aunque no son pocos los trabajos existentes, no se ha llegado a fecundar una teoría de la 
población que permita comprender y pronosticar la dinámica sociodemográfica para 
distintos países, destacándose la falta de acuerdo respecto a la vinculación con la 
dinámica económica y social (García Quiñones, 1994).  
No existe un cuerpo teórico coherente y unívoco que puede responder a las cuestiones de 
población desde un sentido demográfico, solo propuestas desde las distintas ciencias 
sociales, que tienen a la población como objeto de investigación enunciado. No hay 
formulaciones que expliquen las variaciones de la población por razones intrínsecas 
(exclusivamente de la población) (Sarrible, 1998). 
El enclaustramiento y las delimitaciones de las disciplinas que abordan esta temática, han 
llevado a generar nuevos problemas, lejos de precisar un mayor entendimiento de la 
dinámica poblacional. El camino parece explicar cómo evoluciona la población parece 
tener más sentido desde la interdisciplinariedad.
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Historia de las teorías demográficas: 
- La ideas sobre población en la antigua Grecia y Roma.
- Obras antiguas y medievales Mercantilistas y fisiócratas Adam Smith.
- Malthus, Teorías marxistas, Economía neoclásica, Teorías matemáticas y sociológicas. 
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La visión pesimista del crecimiento demográfico:
  
- Kingsley, Davis, Coale y Hoover.
- Banco Mundial, Simposio de Bellagio. 
La posición neutral sobre el crecimiento demográfico: 
- Easterlin, Academia Nacional de las Ciencias, Amartya Sen.
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La visión optimista del crecimiento demográfico: 
-La escuela francesa Sauvy, Chaunu, Dumont, Chesnais 
- Distinguidos economistas: 
▪ Simon Kuznets, Clark, Von Hayek
▪ Boserup, Bauer, Escuela de Chicago 
▪ Julian Simon, George Reisman 
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El enfoque del moderno malthusianismo de sesgo ecologista:
- Los neomalthusianos
- Hardin, Ehrlich, Club de Roma, Naciones Unidas 
- Brown Al Gore, Los ecomesías. 
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Las respuestas a los temores ecologistas : 
-Julian Simon, George Reisman.
 
-No hay consenso científico sobre el cambio climático, El capitalismo verde.
 
-Lomborg, Moore y Driessen, El holocausto ecologista.
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